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2) Ацидофильно-клеточные – наиболее часто диагностируемый вариант аденомы 
гипофиза, развивается он чаще у женщин. 
3) Некротические изменения в области аденомы чаще развиваются у мужчин, что 
свидетельствует о более быстром росте опухоли. 
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УДК 336.7 
Введение. Инвестиционный банкинг – это деятельность банка на рынке финансов, 
необходимая для развития услуг различных финансовых сфер, а также тесное 
взаимодействие между банками государств и мировой экономики в целом. Благодаря 
этой взаимосвязи, можно взглянуть на финансовый капитал по-новому. 
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К предложениям инвестирования прибыльного бизнеса банки и другие финансовые 
учреждения подчиняются в основном рынку ценных бумаг. Поэтому владельцам 
акций и инвесторам необходимо следить за постоянно неустойчивыми ситуациями 
финансового рынка. Чтобы защитить вложения инвесторов от деятельности 
работников брокерской фирмы и незаконных операций, необходима прочная основа. 
Организации, которые не пренебрегают методами работников брокерской фирмы и 
незаконных операций, при первых же трудностях терпят крах. 
Актуальность инвестиционного банкинга заключается в том, что инвестиционный 
банкинг имеет большие полномочия появления на бирже местного характера и 
мировых рынков, который предлагает разную помощь, подходящую постоянному 
покупателю, и имеет в своем распоряжении навыки мировых сделок. 
Инвестиционный банкинг – это банковская услуга, которая осуществляет 
приобретение и сбыт необходимых документов; создаёт и управляет различными 
фондами, а так же управляет активами населения; организует эмиссию ценных 
бумаг, а так же сделки слияния и поглощения.[1] 
Все эти услуги становятся очень востребованы на рынке. Оказывая, эти услуги, 
банки получают возможность увеличивать комиссионные доходы, не рискуя 
собственным капиталом. Поэтому предложение инвестиционных услуг активно 
развивается. 
Инвестиционный банкинг используется при осуществлении: 
• начинающегося бизнеса 
• влиятельной компании, которая осуществляет различные вклады 
• продаже предприятий 
• объединение и уничтожение афер 
• сооружение объекта 
• поиска программ в целях вложения 
• формирование официально установленного вкладчика 
• стремление прибрать к рукам фирму, компанию 
• преобразование кейса 
Для коммерческих и официально установленных вкладчиков эта деятельность 
должна быть в постоянной системе. [2] 
В данный момент в пределах инвестиционного банкинга белорусские банки 
оказывают нижеследующие сервисы: 
1) обособленная группа кредитования посетителей – совокупность сервисов по 
организации эмиссии, размещению и обслуживанию обращения ценных бумаг 
клиентов на международном и внутреннем рынках; 
2) профессиональная деятельность по ценным бумагам, в том числе: 
● посредническая (брокерская) деятельность; 
● коммерческая (дилерская) деятельность; 
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● депозитарная деятельность; 
● конфиденциальное регулирование важными документами; 
3) конфиденциальное регулирование финансовым состоянием (частное и 
общественное (фонды банковского управления); 
4) сопутствование афер соединения и уничтожения, оптимизация системы 
владельцев; 
5) инвестиционное финансирование (проектное финансирование, синдицированное и 
консорциальное кредитование); 
6) продажа материальных средств, требующих немедленного исполнения на 
подготовленных и неконтролируемых торгах; 
7) консалтинговые услуги. [5] 
Участниками инвестиционного банкинга представляется разнообразная сфера 
личностей, заинтриговавших в инвестициях не занятых финансовых состояний с 
намерением их увеличения. Группируя данных участников можно выделить: 
• домашние хозяйства и кооперативы 
• компании, фирмы, производства 
• крупные финансовые организации (инвестиционные и пенсионные фонды, 
страховые компании и т.п.) 
• правительства стран (привлечение средств для реализации инфраструктурных 
проектов и т.п.) [4] 
В 2016 г. в Республике Беларусь инвестиционное финансирование осуществляли 10 
банков. Следует выделить, что до сих пор белорусские банки в сущности получали 
не на инвестировании, а на финансировании, в том числе потребительском. 
Динамика инвестиционной активности банков Республики Беларусь показывает 
неполные запасы во вложение ценных бумаг участников учреждений, в том числе в 
связи с законодательными ограничениями на приобретение крупных пакетов акций 
промышленных предприятий (см. диаграмму 1) 





Примечание. Разработка авторов на основании [3]. 
Перспективными задачами инвестиционного банкинга в Беларуси являются: 
расширение участия банков в инвестиционном посредничестве и инвестиционном 
консалтинге, оказание содействия крупным отечественным предприятиям в 
проведении IPO акций и облигаций на международных финансовых рынках. 
Снижение процентных ставок и повышение макроэкономической стабильности будет 
способствовать активизации инвестиционной деятельности и развитию технологий 
инвестиционного банкинга. В свою очередь, развитие инвестиционного 
посредничества и ре- альное задействование в финансировании инвестиций 
инструментов фондового рынка окажет положительное влияние на формирование 
благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций. Но самым главным 
достижением должна стать возможность организаций реального сектора экономики 
на основе повышения своей восприимчивости к финан- совым инновациям 
сформировать оптимальную структуру источников финансирования инвестиций. [6] 
Таким образом, для благополучного роста инвестиционного банкинга в нашей стране 
следует обеспечить средства для продуктивного роста личностей реальной 
экономики, которые гарантируют большой спрос на инвестиционные услуги. В свою 
очередь это положительно подействует и на улучшение рынка ценных бумаг, 
увеличив его принадлежность и объемы. Существенным фактором здесь 
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